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Szakmai za´ro´jelente´s (OTKA F-046061)
Az F-046061 sza´mu´ OTKA pa´lya´zat kutata´si szerzo˝de´se´ben foglaltakto´l egyetlen le´nye-
ges pontban to¨rte´nt elte´re´s. 2007 decembere´ben ke´rve´nyeztu¨k a ta´mogata´s ido˝tartama´nak
a pe´nzmaradva´nyok terhe´re to¨rte´no˝ meghosszabb´ıta´sa´t, ı´gy a ta´mogatott ido˝szak a 2004.
janua´r 1. e´s 2008. december 31. ko¨zo¨tti o¨t e´vet foglalta maga´ba.
A fent eml´ıtett ido˝szakban kutata´saink a pa´lya´zathoz benyu´jtott munkatervhez h´ıven
ha´rom teru¨letre koncentra´lo´dtak. Az elso˝ a regresszio´s modellek parame´terbecsle´seivel
foglalkozott. Itt elo˝szo¨r egy, a linea´ris modellekre An, Hickernell, Zhu (1997) a´ltal ki-
fejlesztett Fourier transzforma´ltakon alapulo´ parame´terbecsle´si mo´dszert terjesztettu¨nk
ki klasszikus nemlinea´ris modellekre (Baran, 2005a). Ero˝sen kevero˝ hiba´kat felte´telezve
igazoltuk a parame´terbecsle´sek konzisztencia´ja´t e´s aszimptotikus normalita´sa´t. Elme´leti
eredme´nyeinket sze´lesko¨ru˝ sza´mı´to´ge´pes szimula´cio´val is ala´ta´masztottuk. Sajna´latos
mo´don a kapott becsle´st eddig nem sikeru¨lt kiterjeszteni hiba a va´ltozo´ban t´ıpusu´ mo-
dellekre e´s nem sikeru¨lt ko¨zo¨lheto˝ eredme´nyt ele´rnu¨nk a no¨vekvo˝ parame´tertartoma´nyt
su˝ru˝so¨do˝ megfigyele´sekkel pa´ros´ıto´ modellek esete´n sem.
Vizsga´ltuk me´g az
Xk,ℓ = αXk−1,ℓ + βXk,ℓ−1 + εk,ℓ (1)
alaku´ te´rbeli autoregresszio´s folyamat parame´tereinek legkisebb ne´gyzetes becsle´se´t. Elo˝-
szo¨r igazoltuk, hogy a becsle´s – elte´ro˝en az ido˝beli AR(1) folyamatto´l – mind a stabil
(|α| + |β| < 1), mind pedig az instabil (|α| + |β| = 1) esetben aszimptotikusan norma´lis.
A bizony´ıta´s sora´n jelento˝s nehe´zse´get okozott az a te´ny, hogy az |α|+|β| = 1, 0 < |α| < 1
esetben a kapott hata´reloszla´s elfajulo´. Az eredme´nyeinket ismerteto˝ dolgozatra (Baran,
Pap, van Zuijlen, 2007), pontosabban az annak elo˝zme´nyeke´nt szolga´lo´ kutata´si jelente´sre,
eddig ke´t fu¨ggetlen hivatkoza´st kaptunk. Megvizsga´ltuk tova´bba´ az (1) modell ko¨zel
instabil va´ltozata´t is (stabil modellek sorozata, instabil helyzethez tarto´ parame´terekkel),
e´s itt is bela´ttuk a legkisebb ne´gyzetes becsle´s aszimptotikus normalita´sa´t (Baran, Pap,
2009a).
Az (1) modell egy lehetse´ges a´ltala´nos´ıta´sa, hogy bevezetju¨k a ,,mu´lt” Xk−1,ℓ−1 alaku´
komponense´to˝l valo´ fu¨gge´st. E te´ren vannak kezdeti eredme´nyeink, melyeket ebben az
e´vben elo˝szo¨r egy konferencia elo˝ada´s forma´ja´ban szeretne´nk ismertetni. A ma´sik le-
hetse´ges a´ltala´nos´ıta´s a szimulta´n autoregresszio´ (SAR), amikor a folyamat egy adott
pontban felvett e´rte´ke a ko¨ru¨lo¨tte le´vo˝ pontokban felvett e´rte´kek linea´ris kombina´cio´ja´nak
e´s a zajfolyamatnak az o¨sszege. Ez egy re´go´ta vizsga´lt e´s roppant nehe´z proble´ma, eddig
csupa´n egy specia´lis ido˝beli SAR modell esete´n sikeru¨lt eredme´nyeket ele´rnu¨nk (Baran,
Pap, 2009b).
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Laza´bban ba´r, de ugyanehhez a te´mako¨rho¨z tartozik ke´t olyan vizsga´lat is, melyek
eredetileg nem szerepeltek a munkatervben. Az egyikben egy Wiener mezo˝ eltola´s-
parame´tere´nek maximum likelihood becsle´se´t hata´roztuk meg egy megleheto˝sen a´ltala´nos
megfigyele´si tartoma´ny esete´n (Baran, Pap, van Zuijlen, 2009). A ma´sik egy alkalma-
zott statisztikai kutata´s, mely sora´n az Ogi Longitudina´lis No¨vekede´si Vizsga´latban re´szt
vett fiu´k hat anthropometriai jellemzo˝je´re (magassa´g, u¨lo˝magassa´g, cs´ıpo˝to¨vis magassa´g,
felso˝ ve´gtag hossza, va´llsze´lesse´g, cs´ıpo˝sze´lesse´g) illesztett nemlinea´ris regresszio´s modell
seg´ıtse´ge´vel vizsga´ltuk e jellemzo˝k maxima´lis illetve minima´lis no¨vekede´se´nek serdu¨lo˝kori
mutato´it (Csuka´s, Takai, Baran, 2006). Ez uto´bbi munka´nkra eddig ke´t to˝lu¨nk fu¨ggetlen
dolgozatban hivatkoztak.
Ma´sodik kutata´si te´make´nt loka´lisan kompakt topolo´gikus csoportokon, Lie-csoporto-
kon e´rtelmezett valo´sz´ınu˝se´gi me´rte´kek analitikus e´s algebrai tulajdonsa´gait vizsga´ltuk.
Sikeru¨lt explicit ke´pletet nyernu¨nk Heisenberg-csoporton e´rtelmezett Gauss-me´rte´kek Fo-
urier-transzforma´ltja´ra. Mindezen tu´l szu¨kse´ges e´s elegendo˝ felte´teleket tala´ltunk arra
vonatkozo´an, hogy mikor lesz ke´t, a Heisenberg-csoporton e´rtelmezett Gauss-me´rte´k kon-
volu´cio´ja u´jra Gauss-me´rte´k (Barczy, Pap, 2006a).
Eredme´nyesen alkalmaztuk Gaiser (1994) loka´lisan kompakt Abel-csoportokra vonat-
kozo´ ko¨zponti hata´reloszla´s te´tele´t specia´lis loka´lisan kompakt Abel topolo´gikus csopor-
tokra, nevezetesen a to´rusz, a p-adikus ege´szek e´s a szolenoid esete´n (Barczy, Bendi-
kov, Pap, 2008). A fenti Abel-csoportok esete´n sikeru¨lt tetszo˝leges gyenge´n korla´tlanul
oszthato´ valo´sz´ınu˝se´gi me´rte´k konstrukcio´ja´t megadni valo´s e´rte´ku˝ valo´sz´ınu˝se´gi va´ltozo´k
seg´ıtse´ge´vel (Barczy, Pap, 2008a). Eredme´nyeink specia´lis eseteke´nt a szolenoidon adott
Haar-me´rte´k egy u´j elo˝a´ll´ıta´sa´t nyertu¨k (Barczy, Pap, 2008a). Mindezek mellett sikeru¨lt
a portmanteau te´telt a´ltala´nos´ıtanunk nem korla´tos me´rte´kekre (Barczy, Pap, 2006b).
Eredme´nyeinkre eddig o¨sszesen ha´rom to˝lu¨nk fu¨ggetlen hivatkoza´s e´rkezett.
Az eredeti munkatervben az absztrakt csoportokon e´rtelmezett valo´sz´ınu˝se´gi me´rte´kek
vizsga´lata´val kapcsolatban ce´lke´nt megjelo¨ltu¨k me´g a ko¨zponti hata´reloszla´s-te´telek vizs-
ga´lata´t e´s a konvergencia sebesse´g becsle´se´t az euklideszi mozga´sok, ill. a´ltala´ban egy
kompakt csoport e´s egy nilpotens Lie-csoport szemidirekt szorzata´n. Ezen te´ma´k kidol-
goza´sa me´g va´rat maga´ra.
A munkatervben ce´lke´nt szinte´n megjelo¨lt diffu´zio´s folyamatokkal, felte´teles diffu´zio´s
folyamatokkal kapcsolatban az ala´bbi eredme´nyeket e´rtu¨k el. Foglalkoztunk felte´teles
diffu´zio´s folyamatok defin´ıcio´ja´nak prec´ız megada´sa´val, valamint ilyen folyamatok egye´r-
telmu˝se´ge´nek viszga´lata´val. Teljes szepara´bilis metrikus te´rbeli e´rte´ku˝, ido˝homoge´n Mar-
kov-folyamatokbo´l sza´rmaztatott hidak olyan konstrukcio´ja´t adtuk meg, mely csak az
a´tmeneti su˝ru˝se´gfu¨ggve´nyeket haszna´lja (Barczy, Pap, 2005). Megmutattuk, hogy bizo-
nyos to¨bbdimenzio´s Ornstein-Uhlenbeck folyamatok esete´n az u´n. radia´lis re´sz ke´pze´se e´s
a 0-ve´gpontu´ h´ıdke´pze´s felcsere´lheto˝ (Barczy, Pap, 2005).
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Barczy Ma´tya´s Peter Becker-Kernnel ko¨zo¨sen to¨bbdimenzio´s Ornstein-Uhlenbeck-t´ı-
pusu´ hidak integra´l- e´s u´n. anticipat´ıv reprezenta´cio´ja´t bizony´ıtotta, o¨sszevetve az eredme´-
nyeit a ma´r le´tezo˝ egye´b elo˝a´ll´ıta´sokkal. A´ltala´nos´ıtotta tova´bba´ a Mansuy (2004) a´ltal
bevezett u´n. alpha-Wiener hidak fogalma´t, megvizsga´lva azt a ke´rde´st, hogy sza´rmaz-
tathato´ak-e a bevezetett a´ltala´nos´ıtott alpha-Wiener hidak Ornstein-Uhlenbeck-t´ıpusu´
folyamatokbo´l h´ıdke´pze´s seg´ıtse´ge´vel. Ezen ke´ziratok befejeze´se me´g va´rat maga´ra.
A diffu´zio´s folyamatok elme´lete´hez ko¨to˝do˝, Pap Gyula´val ko¨zo¨sen ve´gezett kutato´
munka ha´rom re´szre bonthato´: parame´terbecsle´s, Laplace-transzforma´ltak explicit meg-
hata´roza´sa e´s regularita´si tulajdonsa´gok vizsga´lata. Ido˝homoge´n diffu´zio´s folyamatok drift
egyu¨tthato´ja´ban szereplo˝ parame´terek maximum likelihood becsle´se´nek aszimptotika´ja´t
vizsga´ltuk az u´n. szingula´ris esetben (Barczy, Pap, 2008b). Sikeru¨lt elegendo˝ felte´teleket
adni arra vonatkozo´an, hogy a hata´reloszla´s az u´n. Dickey-Fuller statisztika eloszla´sa
(Barczy, Pap, 2008b). Sikeru¨lt bizonyos t´ıpusu´ ido˝homoge´n diffu´zio´s folyamatok bizonyos
funkciona´ljainak a Laplace-transzforma´ltja´t explicit mo´don meghata´rozni (Barczy, Pap,
2008c). Ezen explicit formula jo´l haszna´lhato´nak bizonyult a fent eml´ıtett maximum likeli-
hood becsle´s aszimptotika´ja´nak vizsga´lata´ban is. Megmutattuk tova´bba´, hogy ku¨lo¨nbo¨zo˝
parame´teru˝ alpha-Wiener hidak a´ltal genera´lt valo´sz´ınu˝se´gi me´rte´kek szingula´risak, illetve
vizsga´ltuk az alpha-Wiener hidak trajekto´ria´inak regularita´si tulajdonsa´gait is (Barczy,
Pap, 2008d). Eredme´nyeinkre eddig o¨sszesen egy to˝lu¨nk fu¨ggetlen hivatkoza´s e´rkezett.
Pe´nzu¨gyi matematika tere´n kutata´sunk fo˝ te´ma´ja´t diszkre´t ideju˝ forward kamatla´b-
modellek vizsga´lata jelentette. Ezen vizsga´latokat Pap Gyula e´s Martien van Zuijlen
professzorokkal ko¨zo¨sen ve´geztu¨k. Ezen modellek saja´tsa´ga, hogy a ku¨lo¨nbo¨zo˝ leja´ratig
ha´tralevo˝ ido˝kho¨z tartozo´ forward kamatla´bakat egy ve´letlen mezo˝ hajtja meg. Ilyen
modellek arbitra´zsmentesse´gi proble´ma´ival ma´r a pa´lya´zatot megelo˝zo˝ e´vekben is fog-
lalkoztunk. Ezek alapja´n jelent meg kisebb va´ltoztata´sokkal az alapmodelleket e´s az
arbitra´zsmentesse´get garanta´lo´ drift felte´teleket tartalmazo´ munka´nk (Ga´ll, J., Pap, G.,
van Zuijlen, M., 2006a).
Kutata´saink fo´kusza´ban ezen modelekkel kapcsolatos statisztikai vizsga´latok voltak.
Kora´bbi munka´nkban kiza´ro´lag a volatilita´s parame´tere´nek maximum likelihood becsle´se´t
vizsga´ltuk, e´s igazoltuk annak aszimptotikus normalita´sa´t ku¨lo¨nbo¨zo˝ esetekben (Ga´ll, J.,
Pap, G., van Zuijlen, M., 2004). A pa´lya´zat ideje alatt ra´te´rtu¨nk a gyakorlati szem-
pontbo´l sokkal le´nyegesebb egyu¨ttes parame´terbecsle´si ke´rde´sekre. Ehhez a forward ka-
matla´bmodellek meghajto´ mezo˝je´nek egy te´rbeli autoregresszio´s mezo˝t va´lasztottunk, a
motiva´cio´t a folytonos ideju˝ analo´gia´kbo´l vettu¨k , e´s megvizsga´ltunk ne´ha´ny alternat´ıv
market price of risk struktu´ra´t. Az arbitra´zsmentesse´gi felte´telek alapja´n bevezetett szto-
chasztikus diszkontte´nyezo˝t u´gy va´lasztottuk, hogy abban egy vektor adta a piacra jel-
lemzo˝ market price of risk parame´tereket. Ezen modellben vizsga´ltuk a volatilita´s e´s az
fent le´ırt parame´terek egyu¨ttes maximum likelihood becsle´se´t. A kora´bbi volatilita´sra
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vonatkozo´ ML becsle´sekkel ellente´tben az ML becsle´seknek itt nincs ele´rheto˝ explicit
alakja. ı´gy azokat numerikusan kell ko¨zel´ıteni. A nem fu¨ggetlen e´s nem azonos eloszla´su´
minta´n fel´ırt ML proble´ma esete´n a fenti nehe´zse´gek ellene´re igazoltuk az egyu¨ttes ML
parame´terbecsle´s ero˝s konzisztencia´ja´t, tova´bba´ azok aszimptotikus normalita´sa´t (mely-
ben egyes norma´lo´ te´nyezo˝k elte´ro˝ek). A fo˝ eredme´nyeket foglalja o¨ssze Ga´ll, J., Pap, G.,
van Zuijlen, M. (2006b). A fenti becsle´sek (e´s a szu¨kse´ges numerikus elja´ra´sok) empiri-
kus tesztele´se is elkezdo˝do¨tt. Itt egyre´szt szimula´cio´k seg´ıtse´ge´vel vizsga´ltuk a becsle´sek
kisminta´s viselkede´se´t (hiszen elme´leti eredme´nyeink rendre aszimptotikusak), tova´bba´
modellszelekcio´s empirikus ke´rde´seket vizsga´ltunk ku¨lo¨nbo¨zo˝ parame´tersza´mu´ modellek
o¨sszevete´se´re. Ve´gu¨l ne´ha´ny pe´lda´n teszteltu¨k a modellva´laszta´s ko¨vetkezme´nyeit, hata´sa´t
a Value at Risk e´rte´ke´re a fenti forward kamatla´bakkal le´ırt ko¨tve´nyek esete´n. Ezen
vizsga´latokro´l ne´ha´ny korai eredme´nyt tartalmaz Ga´ll, J., Pap, G., Peeters, W. (2007),
besza´moltunk ro´luk nemzetko¨zi konferencia´kon, e´s van egy jelenleg is ke´szu¨lo˝ dolgozat.
A kutata´si tervben megjelo¨lt kamatla´bderivat´ıva´k a´raza´sa´val kapcsolatban viszont nem
e´rtu¨nk el eredme´nyeket.
A fenti kamatla´bmodellekben elkezdo˝do¨tt a modellszelekcio´s ke´rde´sek elme´leti vizsga´-
lata is. Itt elso˝sorban likelihood ha´nyados pro´ba´k kialak´ıta´sa to¨rte´nt meg, illetve igazoltuk
a pro´bastatisztika´k aszimptotikus viselkede´se´t, amelyek alapja´n megto¨rte´nhet a ku¨lo¨nbo¨zo˝
parame´tersza´mu´ modellek o¨sszehasonl´ıta´sa. Ezen eredme´nyeink le´ıra´sa jelenleg is folya-
matban van, ı´gy azokro´l 2009 sora´n tervezu¨nk ko¨zleme´nyt benyu´jtani.
A fentiek mellett egy dolgozatban mu˝ko¨de´si kocka´zat vesztese´geloszla´salapu´ megko¨-
zel´ıte´se´vel foglalkoztunk e´s o¨sszefoglaltuk a megko¨zel´ıte´s le´nyegi elemeit, tova´bba´ a gya-
korlati alkalmaza´s ne´ha´ny kulcske´rde´se´t e´s proble´ma´ja´t (Ga´ll, J., Nagy, G., 2007).
Mindezeken tu´l statisztikai modelleket illesztettu¨nk az elmu´lt e´vtizedek magyar mor-
talita´si adataira. A biztos´ıta´stanban jo´l ismert Lee-Carter mo´dszerbo˝l kiindulva magyar-
orsza´gi halando´sa´gi adatok alapja´n megalkottuk a klasszikus modell egy, a magyar esetre
az eredetine´l jobban illeszkedo˝ a´ltala´nos´ıtott varia´nsa´t e´s ennek alapja´n elo˝rejelze´seket
adtunk a magyar halando´sa´gi ra´ta´k alakula´sa´ra (Baran et al., 2007). A te´ma aktualita´sa´t
jelzi, hogy e munka´nkra me´g a megjelene´s e´ve´ben hivatkozott egy sve´d kolle´ga.
Egy ma´sik alkalmazott kutata´si te´ma´nk a pe´nzu¨gyi matematika´hoz e´s o¨konometria´hoz
kapcsolo´do´an makrogazdasa´gi adatok statisztikai vizsga´lata volt, amely mo¨go¨tt szinte´n
aktua´rius alkalmaza´sok jelentette´k a motiva´cio´t. Ennek sora´n a klasszikus u´n. Wilkie
modellt vettu¨k alapul, tova´bba´ vizsga´tunk terme´szetesen ado´do´ alternat´ıva´kat, mo´dos´ıta´-
sokat. A vizsga´lt ido˝sormodelleket illesztettu¨k ne´ha´ny magyar makrogazdasa´gi adatsorra
(infla´cio´, be´rek ill. be´rindex, hozamindex) e´s seg´ıtse´gu¨kkel elke´sz´ıtettu¨k ezen mutato´k
elo˝rejelze´se´t (Baran et al., 2009).
Az elme´leti e´s alkalmazott kutata´sokon tu´l foglalkoztunk oktata´si tananyagok fej-
leszte´se´vel is. Erro˝l ad sza´mot a pa´lya´zat ido˝tartama alatt elke´sz´ıtett ha´rom pe´ldata´r:
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Barczy, Pap (2006c), Barczy (2009) e´s Baran (2005b). Az elso˝ ke´t pe´ldata´r diszkre´t
ideju˝ Markov-la´ncok, illetve diszkre´t ideju˝ opcio´a´raza´s te´mako¨re´bo˝l tartalmaz feladato-
kat, valamennyi kitu˝zo¨tt pe´lda´hoz re´szletes mintamegolda´st adva. Hasonlo´ szerkezetu˝ a
harmadik is, de ott csak a feladatok egy re´sze van re´szletesen kidolgozva. Bo˝v´ıte´sre keru¨lt
tova´bbi ke´t jegyzet. A Hasznossa´galapu´ portfo´lio´-menedzsment c´ımu˝ tananyag (Ga´ll, J.,
Pap, G., 2005) egy kocka´zati me´rte´keket ta´rgyalo´ fejezettel bo˝vu¨lt, bemutatva a koherens
me´rte´kek, a Value at Risk e´s az expected shortfall alapjait. A jegyzet mind angol mind
magyar va´tozatban bo˝v´ıte´sre keru¨lt. Tova´bba´ elke´szu¨lt az elso˝sorban abszolu´t folyto-
nos esetekkel bo˝v´ıtett va´ltozata az Informa´cio´elme´let c´ımu˝ jegyzetnek (Ga´ll, J, Pap, G.,
2005). Elke´szu¨lt me´g egy ro¨vid ismertete´se a Matlab ne´ha´ny alapveto˝ pe´nzu¨gyi mate-
matikai eszko¨ze´nek, mely megjelene´sre keru¨lt egy S. Gisbert a´ltal szerkesztett, a Matlab
alapjait, toolboxait ismerteto˝ ko¨nyvben (Ga´ll, J., 2005).
A ta´mogatott kutata´si ido˝szak eredme´nyeit folyo´iratcikkekben to¨rte´no˝ publika´la´sukat
megelo˝zo˝en rangos nemzetko¨zi valo´sz´ınu˝se´gsza´mı´ta´ssal, statisztika´val illetve pe´nzu¨gyi ma-
tematika´val foglalkozo´ konferencia´kon (pl. 25th and 26th European Meeting of Statis-
ticians, 9th International Vilnius Conference on Probability Theory and Mathematical
Statistics, Numerical Methods in Finance) ismertettu¨k.
Ve´gezetu¨l itt jegyezne´nk meg, hogy a ta´mogata´si ido˝szak alatt a pa´lya´zatban re´sztvevo˝
mindha´rom kutato´ karrierje´ben jelento˝s szakmai elo˝rele´pe´s to¨rte´nt. Baran Sa´ndor 2005
decembere´ben ve´dte meg habilita´cio´s e´rtekeze´se´t, Barczy Ma´tya´s e´s Ga´ll Jo´zsef pedig
2006-ban illetve 2008-ban szerzett PhD fokozatot.
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